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HilbertSpace=Hpp_㊨Hsp㊤HAC Hpp⊂史2(L2) Hsc㊤ HAC¢史2(L2)
Spectrum PurePoint SingularContinuous AbsoluteContinuous
(CantorSet) (CantorSet?)
TypeofHilbertspace(Eignunctons) EXponenぬ1,power power (power?)
TypeofDiffusion AbsenceofDiffusion Il;StrongDiffusiontSlowDiffusionLngTmeTail
ⅠmaglnaryPartoftheGreenFunction2) lim Ⅰm Gnn(E+iT)=0,A.E.ET→0+ 血 Ⅰ-Gnn(E.iか -n dldngE'γ一十0+ <0
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早大･理工 高 橋 公 也
伏見関数はWigner関数を粗視化したもので粗視化の効果により古典力学とよく対応する｡
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